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AGOST
11 d'agost
Roger Saperas al Tu diras. La nova temporada de
rac i suposarà canvis a la secció d'Esports. Roger
Saperas serà el nou editor del programa Tu diràs, que
avança mitja hora l'emissió cada nit a les 22.30 hores.
Saperas, a la cadena des del 2008, conduirà el progra¬
ma de diumenge a dijous i Aleix Parisé divendres i
dissabte. D'altra banda, el Superdiumenge serà conduït
per Xavi Puig i Albert Ferrari, mentre que Raül
llimós i Gemma Montero continuaran al capdavant
de l'UltraEsports. Els canvis a la cadena també vénen
condicionats pel fet que els periodistes Jordi Costa i
Sònia Gelmà han anat a treballar a Catalunya Ràdio.
Roger Saperas portarà el Tu diràs.
18 d'agost
Nova imatge del Telediario. tve anuncia que a la
tardor el Telediario farà un canvi de cares i de plató a
fi i efecte de modernitzar l'informatiu.Així,la mesa
principal perdrà protagonisme i guanyarà dinamis-
me.Treballarà amb dues grans pantalles com ja estan
fent algunes cadenes de la competència. Amb el nou
sistema, els locutors podran moure's pel plató. D'altra
banda, Teledeporte també amplia l'emissió La 1 amb
una hora més cada dia.
23 d'agost
SÓN 32 milions d'audiència pels jocs. Els jocs
Olímpics de Rio van tenir una gran audiència a
rtve. Algunes dades a tenir en compte són que
la meitat de l'audiència va utilitzar el mòbil o els
mitjans digitals. D'altra banda, es van visualitzar
14.746.929 vídeos. Els que van tenir més interès
per a l'audiència van ser l'or de Mireia Belmonte
en 200 papallona i la final femenina de bàdminton
amb el triomfde Carolina Marín. Emissions com el
partit de tennis que va enfrontar Nadal i Del Potro
o la final femenina de bàsquet van ser dels de més
audiència.
24 d'agost
vuitanta anys de la mort de josep Maria planes.
Es compleixen vuitanta anys de l'assassinat del peri¬
odista de Manresa,Josep Maria Planes. El fet va
ocórrer el 24 d'agost de 1936, quan el buscava un
grup de la fai des del començament de la Guerra
Civil.Tenia vint-i-nou anys i era un periodista que
escrivia d'esports i de vida nocturna, però que també
feia investigació periodística. Els assassins el van dur a
La Rabassada, on el van matar de set trets al cap. Des
del juny, s'està celebrant l'any Josep Maria Planes per
reparar el desconeixement i divulgar-ne la vida i
l'obra. La iniciativa, que durarà un any sencer, va a
càrrec d'un grup d'entitats manresanes i compta
amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes.
Josep Maria Planes en una imatge d'arxiu.
27 d'agost
Om torna a RACi amb Islàndia. S'anuncia que
Albert Om tornarà al setembre a raci amb el nou
programa Islàndia, que s'emetrà cada dia a les 7 de la
tarda a partir del 5 de setembre. El 2000, Om va for¬
mar part de l'equip inicial de raci i, entre aquell any
i el 2004, va dirigir L'hora del pati.
30 d'agost
Juan Marsé, premi Liber. L'escriptorJuan Marsé és
guardonat amb el premi Liber 2016, que atorga la
Fira Internacional del Llibre a proposta de la Federa¬
ció del Gremis d'Editors d'Espanya. Els editors han
volgut reconèixer la seva trajectòria amb projecció
internacional i arrels a Barcelona. El primer gran
èxit va recaure en la novel·la Ultimas tardes con Teresa.
31 d'agost
María Casado substituirà Mariló Montero.
S'anuncia que, a partir de setembre, la periodista ca¬
talana Maria Casado s'estrenarà com a presentadora
de Las mañanas de La l en substitució de Mariló
Montero, que va ser durant set anys presentadora i
sots-directora de l'espai matinal de La 1. Montero va
acomiadar-se del programa el juliol passat. Casado,
natural de Barcelona, ha estat fins ara al capdavant de
Los desayunos de tve. Anteriorment, va ser presen¬
tadora del Telediario, d'Informe semanal i d'El debate
de La 1. Llicenciada en Periodisme per la uab, va
començar a exercir la carrera, el 1999, a Ràdio 4.Va
cobrir una etapa professional a Catalunya Ràdio per
després tornar a rne, el 2003. Dos anys més tard, es va
incorporar als serveis informatius de tve-Catalunya.
Altres canvis a la cadena són el de Sergio Martín, que
deixa la direcció del Canal 24 Horas, i passa a presen¬
tar Los desayunos de tveI reemplaçant Maria Casado,
i VíctorArribas al capdavant de La noche en 24 Horas.
Maria Casado, periodista de TVE.
SETEMBRE
2 de setembre
El Llobregat, en marxa. La Vanguardia comença a
distribuir el comarcal El Llobregat després d'haver
arribat a un acord amb aquesta capçalera. A partir
d'ara, El Llobregat es repartirà cada divendres encartat
amb el diari dels Godó, tot i que el diari comarcal
en mantindrà la distribució pròpia en els principals
comerços de les ciutats del Baix Llobregat i L'Hos¬
pitalet.
Les TIC catalanes, a Colòmbia Vuit empreses
catalanes de Tecnologia de la Informació (tic)
participen en el xxxi congrés Internacional tic i
de Comunicacions (Audicom) a Cartagena (Co¬
lòmbia) per cercar clients i socis en aquell país i
expandir-hi els negocis. Frederic Subirats, director
de la delegació de Bogotà a Catalonia,Trade & In¬
vestment, comenta a la premsa que és el segon any
que participen en aquest congrés i que enguany hi
ha vuit empreses catalanes. "El sector tic és el sector
amb més valor afegit i en el que interactuem millor
les empreses catalanes i les colombianes", explica
Subirats a la premsa.
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3 de setembre
SantiagoVilanova exposa a la Garrotxa. Del 3
de setembre fins al 20 de novembre, el periodista,
escriptor i pintor Santiago Vilanova Tané (Olot,
1947) exposa l'obra pictòrica "Art i Ecologia.
Paisatges volcànics i paradisos oceànics" al Museu
Comarcal de la Garrotxa.Vilanova, ex-redactor d'E/
Correo Catalán i ex-director del Diario de Barcelona i
Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme, el 1983,
ha exposat olis, acrílics i pastels inspirats en paisatges
volcànics, però també quaderns d'alguns dels viatges
a Sibèria, Illa de Pasqua i Amazonia. La mostra, orga¬
nitzada per l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot,
en resumeix també la trajectòria periodística i lite¬
rària i el compromís ecologista com a fundador del
Col·lectiu de Periodistes Ecologistes de Catalunya,
director de la revista Userda i president de l'associació
Una SolaTerra.
Vilanova amb una de les seves obres.
6 de setembre
El tractament de violències masclistes als mit¬
jans. L'Associació de Dones Periodistes de Catalu¬
nya (adpc) fa pública la recerca sobre el tractament
als mitjans de comunicació de la prostitució i la
violència masclista i el tràfic d'éssers humans amb
finalitat d'explotació sexual. La investigació es pre¬
senta en un acte al Col·legi de Periodistes en què els
participants recomanen a la premsa evitar les foto¬
grafies de dones que es poden identificar clarament
com dones que exerceixen la prostitució, en les quals
s'acostuma a posar el focus. En canvi, gairebé mai es
parla o es mostra el proxeneta o el client.
8 de setembre
L'exposició de les Diades, a Luxemburg. El Centre
Català de Luxemburg acull l'exposició fotogràfica
"Il·lusió. Convicció. Llibertat?" dels periodistes
col·legiats Nofre Pasqual i Sergi Ferrés. La mostra,
promoguda per la demarcació de la Catalunya Cen¬
tral del Col·legi, s'inclou en els actes que organitza el
Centre Català del país europeu per celebrar l'Onze
de setembre. La mostra, organitzada amb el suport
del Col·legi, explica el moviment social viscut a
Catalunya durant les últimes diades nacionals. Es la
primera vegada que l'exposició surt del país, després
de voltar per Manresa, Igualada,Vic, Mallorca, Bar¬
celona i Tortosa. Estarà exposada al local del Casal
Català de Luxemburg i s'inaugura coincidint amb la
jornada de celebració de la Diada.
tv3 presenta les novetats de la temporada. Pre¬
sentadors i actors de tv3 presenten set novetats a la
cadena en una "graella continuista".El director de
tv3,Jaume Peral, explica que la cadena incorpora
noves propostes perquè volen mantenir la capacitat
de sorprendre l'espectador. Un dels primer pro¬
grames de veure la llum serà El foraster, amb Quim
Masferrer. Altres de les novetats seran Emergències i el
programa d'entrevistes Fora de sèrie. D'altres novetats
seran el programa El sopar, amb Roger de Gràcia;
Trinxeres, que rememorarà el darrer front de la Guer¬
ra Civil. Altres novetats són El lloc delsfets, de caràcter
històric. S'estrenaran ficcions estrangeres com la
producció britànica El cercle Bretcheley.
14 de setembre
la diada als eua, sense periodistes. La Delegació
del Govern de la Generalitat aWashington prohibeix
l'entrada de periodistes a la tradicional recepció de
la Diada. La Delegació, doncs, convida funcionaris i
congressistes, però no els professionals de la informa¬
ció. "Els mitjans de comunicació no hi estan convi¬
dats", confirma el delegat, Andrew Davis.
20 de setembre
Un segle de periodisme català. La Biblioteca de
Catalunya ofereix l'exposició "Un segle de periodis¬
me català" en què es mostren obres de trenta-quatre
escriptors i escriptores del nostre país al llarg d'un
segle, des dels anys 1880 i els 80 del segle xx. La
mostra, que porta per títol "Escriptors i repòrters:
un passeig per un segle de periodisme català", es pot
veure fins al 22 d'octubre i proposa una aproximació
a aquest tema a través de personatges com Valentí
Almirall,JacintVerdaguer, Eugeni d'Ors,Josep Pla o
Montserrat Roig, que al marge de l'activitat literària
van plasmar les opinions i les idees en un ampli ven¬
tall de capçaleres. La mostra, comissariada per Maria
del Tura Molas,Jaume Ciará i Anna Gudayol, s'orga¬
nitza en cinc àmbits: Restauració, Mancomunitat i
dictadura, República, Franquisme i Transició.
23 de setembre
El periodista Xevi Sala, premi Prudenci Bertra-
na. El periodista Xevi Sala és el guanyador del premi
Prudenci Bertrana amb la novel·la d'aventures I ens
vam menjar el món. La Fundació Bertrana distingeix
altres premis com el Ramon Muntaner de litera¬
tura juvenil, que ha estat per a Y Herba Negra, obra
conjunta del científic i escriptor Salvador Macip i
el professor, a més de columnista Ricard Ruiz Gar¬
zón. El Carles Rahola ha estat per a un assaig sobre
el noucentisme a càrrec de Jordi Casas, catedràtic
d'Història Contemporània de la Universitat de Bar¬
celona. D'altra banda, el Miquel de Palol de poesia
ha estat per a Josep Maria Fulquet, professor de Filo¬
logia Romànica i Literatura Comparada. El cantant
Adrià Puntí obté el guardó Cerverí a la millor lletra
de cançó.
27 de setembre
Medalla d'Honor per a Lluís Sierra. La junta
de portaveus de l'Ajuntament de Barcelona acorda
reconèixer la persona i la trajectòria de Lluís Sierra,
periodista de La Vanguardia i degà de la informació
local, que va morir el passat 21 d'agost a seixanta-un
anys víctima d'un càncer. Abans d'ingressar a La
Vanguardia, Sierra va treballar a El Noticiero Universal,
El Correo Catalán i l'Avui. Es va especialitzar en in¬
formació local i va viure la transformació dels barris
de Barcelona.
Premi pòstum per a Lluís Sierra.
30 de setembre
Marí Pau Huguet, pregonera de les Festes de
Tardor a Lleida.Tenen lloc les Festes de Tardor de
Lleida que,juntament amb la Fira de Sant Miquel,
converteixen la ciutat en un escenari festiu. El pregó
de les festes ha anat a càrrec de la periodista Mari
Pau Huguet, qui va rememorar la seva estada al barri
de La Bordeta, un motiu més per manifestar que "se
sent lleidatana". Les festes inclouran actuacions mu¬
sicals i de teatre, vermuts i aplecs sardanístics.
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OCTUBRE
2 d'octubre
El boom de les sèries de televisió. Toni de la
Torre, escriptor i col·laborador de raci publica el
llibre Història de les sèries (Roca Editorial). L'obra fa
un repàs de les sèries que, darrerament, han guanyat
molt de pes en l'oferta televisiva.
4 d'octubre
Manresa acull l'exposició "Photo pass". Manresa
acull un homenatge al fotoperiodisme musical amb
l'exposició "Photo pass", que pretén donar visibilitat
al col·lectiu de fotògrafs. La mostra és una iniciativa
del Grup de Cultura i Innovació del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya i es pot visitar a la sala d'actes
de la demarcació de la Catalunya Central. L'acte in¬
augural va anar a càrrec del cantant del grup Gossos,
NatxoTarrés, i del fotògrafberguedàJordiVidal Sa¬
bata, un dels autors de l'exposició. Marta Pich, fotò¬
grafa també de concerts musicals, va conduir l'acte.
L'exposició, comissariada per Rosa Castells, compta
amb 28 fotografies de 14 autors: Enric Altimiri,
Hara Amorós, Desi Estévez, Cristina Gallego, Oscar
García, Oscar Giralt, Luis Lecumberry, Pablo Leoni,
Rosario López, Xavi Mercadé, Fernando Ramírez,
Carles Rodríguez, Ferran Sendra i JordiVidal Sabata.
Es pot visitar a Manresa fins al 31 de desembre.
6 d'octubre
Deu anys sense Anna Politkóvskaia. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el pen Català organitzen
un debat amb motiu del 10è aniversari de l'assassinat
de la reportera russa Anna Politkóvskaia. L'acte, té
lloc a la seu del Col·legi, i el protagonitzen dos es¬
criptors de la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi
com sónAnzhelina Polonskaya (Rússia), poeta aco¬
llida a Frankfurt, i Irakli Kakabadze (Geòrgia), poeta
i autor teatral acollit a Barcelona. La presentació va a
càrrec de Carme Arenas, presidenta del pen Català, i
de MarcVidal, vicedegà del Col·legi de Periodistes,
mentre que la moderació és de Raffaella Salierno,
directora del Programa EscriptorAcollit del pen Ca¬
talà. L'acte es tanca amb una lectura de textos d'Anna
Politkóvskaia, a càrrec del rapsode David Figueres.
Investiguen la privacitat dels WhatsApp. L'Agèn¬
cia Espanyola de Protecció de Dades (aepd) fa saber
als responsables de mitjans de comunicació que ha
obert una investigació per saber si la nova política de
privacitat de WhatsApp, que comparteix informació
amb Facebook, compleix la legislació del país en
matèria de protecció de dades. En cas de no com-
plir-la, aplicaran les responsabilitats corresponents.
7 d'octubre
Puyal, a Dircom Catalunya. El periodista Joaquim
Maria Puyal ha participat com a convidat en la sisena
trobada de treball en xarxa del sector de la comuni¬
cació (Dircom). L'associació,presidida des del passat
mes de març per Maria Lluïsa Martínez, directora de
comunicació de CaixaBank, està constituïda per 146
professionals d'empreses importants. En la interven¬
ció a la trobada de Dircom, Puyal destaca la conveni¬
ència d'invertir en auditories de comunicació.
Puyal en un moment de l'acte.
Ja són quinze anys d' Operación Triunfo.Televisió
Espanyola recordarà en tres documentals els quinze
anys d' Operación Triunfo, l'escola de joves cantants de
la qual van sortir figures triomfants com David Bis¬
bal o David Bustamante. El 31 d'octubre, tve emetrà
un concert en directe des del Palau Sant Jordi, amb
la participació dels principals cantants que van sortir
d'or.
10 d'octubre
Congrés del Big Data a Barcelona. S'inaugura
el Congrés de Big Data més important d'Europa,
l'Intelligent Data Processing, que té lloc al Mediatic
de Poblenou. El congrés està organitzat per la Uni¬
versitat de Tecnologia de Harbour Space i l'Institut
de Física i Tecnologia de Moscou, entre altres orga¬
nitzadors. L'esdeveniment va destinat a aprofundir
en el coneixement i l'ús de la ciència de les dades
per debatre, distribuir i avançar en l'àmbit del seu
tractament.
Javier Cárdenas a La i. El locutorJavier Cárdenas
debuta al capdavant d'Hora punta, un nou programa
de La 1 de tve que té intenció de competir amb les
cadenes privades en la franja de l'hora punta. El con¬
tingut del programa és d'entreteniment, amb vídeos
virais i entrevistes a famosos.
13 d'octubre
Temporada regular per a Fora de sèrie. Una
conversa entre el periodista Jordi Basté i el futbolista,
Gerard Piqué, obre la temporada regular del pro¬
grama Fora de sèrie, el programa en què periodistes i
professionals de la informació que en algun moment
han treballat a tv3 entrevisten un personatge, esco¬
llit per ells mateixos. El programa es va començar a
emetre el 22 de setembre amb Andreu Buenafuente
i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Estan anunciats a participar en el programa Àngels
Barceló, Xavier Bosch, Àngels Casas i Josep Cuní,
entre altres periodistes. El director de l'espai, Agustí
Esteve, explica que han estat elegits perquè "poden
donar molt de joc en un ambient relaxat fora del
seu medi habitual, amb un mínim d'equips tècnics,
ja que els dos personatges que han de conversar se
sentin'el més còmode possible'".
Piqué ¡ Basté durant la gravado.
20 d'octubre
Girona entrega les Mosques. Els periodistes
gironins van lliurar les seves tradicionals Mosques
de la Informació, organitzades per la Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes. La Mosca de
Sant Narcís va ser per als cineastes Isaki Lacuesta i Isa
Campo per una exitosa carrera, mentre que la Mosca
del Col·legi, que premia tota una trajectòria, va ser
per al periodista guixolenc Julià Castelló, fundador
del Col·legi de Periodistes i del Sindicat de Perio¬
distes i que, a més, ha tingut una extensa carrera pro¬
fessional en mitjans de comunicació com Cambio 16
i, sobretot, tve. D'altra banda, la Mosca Grossa, que
és per a la persona o entitat que ha facilitat la tasca
dels informadors, va ser per a Biel de Montserrat,
responsable de premsa de la cup de Girona, mentre
que la Mosca Borda, que s'atorga a la persona o
entitat que ha dificultat més la feina dels periodistes,
va anar a parar a l'Agrupació local del pdc a Girona.
L'acte va tenir lloc a la Casa Solterra,seu dels Serveis
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NOVEMBRE
2 de novembre
Homenatge a Pilar Casanova. El cccb acull un
homenatge en record a la periodista Pilar Casanova,
que va morir el $ de juny. L'acte, que va comptar
amb la col·laboració del Col·legi, va recordar aquesta
professional que va treballar en mitjans coin a Tele/
eXprés, Cambio 16 o El Periódico. A l'acte van parti¬
cipar Neus Bonet, degana del Col·legi, i periodistes
com Rosa Maria Calaf, Pepe Ribas ojuanjo Caba¬
llero així com el seu company, Carlos Enrique Bayo.
Casanova va formar part de la Junta del Col·legi.
3 de novembre
Acord per la comunicació empresarial al Ber¬
guedà. L'Associació comarcal d'empresaris del
Berguedà (aceb) i la Demarcació Catalunya Central
TOTES LES ESPECIALITATS
Territorials del Departament de Cultura, i va inclou¬
re un homenatge als periodistes Narcís-Jordi Aragó
—fundador de l'Associació de la Premsa de Girona i
del Col·legi de Periodistes— i Jordi Negre -primer
director d'El Punt Diari— ambdós morts en els dar¬
rers mesos. L'artista Roser Bover ha estat l'autora
dels trofeus d'enguany.
Un moment de la jornada.
© SERVEIS INCLOSOS PER
M COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d'una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
amb ells/es Acreditado: carnet col·legial del CPC.
Foto de família dels guardonats.
21 d'octubre
Jornada de networking. El Col·legi de Periodistes
i la facultat d'Empresa i Comunicació de la Uni¬
versitat deVic-Universitat Central de Catalunya
organitzen la primera "Media Networking event" de
la Catalunya Central. La jornada busca potenciar el
networking com a fórmula per cercar noves feines.
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLOGIQUES.
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI
I ODONTOLOGIA HOLÍSTICA I KINESIOLÒGICA.
DIA A DIA
del Col·legi de Periodistes signen un conveni de
col·laboració per conscienciar de la importància de
la comunicació en el teixit empresarial i comercial.
L'acord es concretarà en sessions informatives i de
formació en comunicació per part del Col·legi que
I'aceb oferirà a les seves empreses associades.
4 de novembre
Joana Biarnés, premi Juan José Castillo. La fo-
toperiodista Joana Biarnés, la primera dona que va
exercir professionalment a Espanya, va recollir el
premi Juan José Castillo per la seva trajectòria durant
la xxxiii edició del Trofeu Campions, la gala que
homenatja els clubs campions de Catalunya i que
organitza El Mundo Deportivo. Els altres dos guardo¬
nats individuals van ser el ciclista Purito Rodríguez
i el fisioterapeuta Toni Bové, que van ser premiats
amb els Trofeus Extraordinaris. L'acte va tenir lloc a
l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I i va acollir 700
persones. Enguany, fins a 284 equips de 30 esports
van recollir un guardó per haver quedat campions o
haver pujar de categoria en la temporada 2015-2016.
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o
o
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Joana Biarnés al recollir el premi.
9 de novembre
Exposició sobre Montserrat Roig. El Col·legi de
Periodistes acull una exposició sobre la periodista
i escriptora Montserrat Roig quan es compleixen
vint-i-cinc anys de la seva mort. Organitzada per
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, el
Memorial Democràtic i el Col·legi de Periodistes,
la mostra està il·lustrada amb fotografies de Pilar
Aymerich i posa especial atenció en el treball de
recuperació i memòria dels republicans deportats al
camps nazis. L'exposició es pot visitar fins al 31 de
gener.
14 de novembre
Atorguen els Premis Nacionals de Comunicació.
La 16a edició dels Premis Nacionals de Comunica¬
ció, que té lloc al Palau de la Generalitat, premia el
periodista Carles Capdevila en categoria de Premsa,
el Club Super3 en la de televisió; el programa de
Ràdio Flaixbac El mati i la mare que el va parir en la
categoria de ràdio, el diari Nació Digital en la catego¬
ria de mitjans digitals, btv en la categoria de mitjans
de proximitat i el publicista OriolVillar en la cate¬
goria de Publicitat. D'altra banda, Leopoldo Rodés,
fundador de Mediaplanning i president d'Havas
Media, és guardonat amb una menció d'honor a títol
pòstum.
Capdevila en recollir el guardó.
Convocatòria dels premis Rahola. S'obre la
convocatòria de la vuitena edició dels premis Carles
Rahola de Comunicació Local.També s'ha convocat
la beca que atorga la institució en dues modalitats,
Professionals i Universitària. Es tracta d'una inicia¬
tiva amb el suport de la demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Premis del Memorial Francesc Candel. La Fun¬
dació Paco Candel entrega els premis de la vuitena
edició del Memorial Francesc Candel en un acte
al Col·legi de Periodistes. En aquesta edició, els
guardonats són Núria Feliu en l'àmbit cultural,Joan
Soto en l'àmbit social i Carles Canet i Jordi Portals
en l'àmbit de la comunicació. La Fundació Privada
Paco Candel dóna suport a les persones immigrades
que vénen a Catalunya en el procés d'integració.
15 de novembre
Recomanacions per cobrir actes terroristes.
El Col·legi de Periodistes i el cac presenten unes
recomanacions sobre la cobertura d'actes terroristes.
Algunes de les recomanacions són que els mitjans
s'haurien d'abstenir de difondre imatges de cossos de
víctimes mortals si se les pot reconèixer o si la cruesa
és excessiva.També s'haurien de prendre imatges i
declaracions de víctimes supervivents sí ho autorit¬
zen expressament o, en cas contrari, si s'editen les
imatges per evitar-ne la identificació. Finalment, els
comunicats i vídeos de terroristes només s'haurien
de difondre després d'una edició que n'elimini la
part propagandística.
Indignació per la possibilitat de requisar les
cameres als fotògrafs. El Col·legi de Periodistes
considera indignant que les forces democràtiques
del Parlament no siguin capaces de fer front comú a
l'hora de garantir el lliure exercici professional dels
mitjans i defensar i emparar el dret a una informa¬
ció veraç. El malestar s'ha originat després que el
Parlament rebutgés la setmana passada el punt d'una
moció de la cup que pretenia prohibir als cossos
policials requisar les càmeres als informadors gràfics.
Junts pel Sí, Ciutadans i el pp van votar en contra
d'una proposta que va rebre el suport de la cup, Ca¬
talunya Sí que es Pot i el psc, i que es va desestimar
per 94 vots en contra i 37 a favor. El Col·legi es mos¬
tra totalment contrari al fet que cap autoritat que no
sigui la judicial pugui actuar sense l'ordre necessària
en aquests casos i qualifica d'incomprensible per a
qualsevol democràcia posar encara més obstacles a la
llibertat de premsa i d'informació.
17 de novembre
Carme Escales, premi Boehringer Ingelheim. La
periodista Carme Escales va guanyar el premi Bo¬
ehringer Ingelheim al periodisme en medicina en la
categoria de Periodisme imprès pel treball El consum
en l'adolescència dispara els riscos de l'alcohol, publicat a
El Periódico de Catalunya. Els altres guanyadors van
ser Pablo Linde d'ElPais.com en la categoria de
Periodisme digital per l'article "Quiénes són los an¬
tivacunas" i Concha Inza amb Juanma Jiménez pel
reportatge Las edades del sida, emès a Documentos tv
en la categoria de Periodisme audiovisual. Aquests
guardons -que es van entregar en una cerimònia al
Palacio Neptuno de Madrid- volen reconèixer la
tasca de mitjans en la divulgació en els camps de la
medicina i la salut.
Els guardonats d'aquesta edició.
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18 de novembre
Soledad Gallego-Díaz, Premi Margarita Riviè¬
re. Es lliuren els Premis de Comunicació no sexista
al CaixaForum de Barcelona. L'acte, organitzat per
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya,
premia el rigor periodístic amb visió de gènere. El
premi Margarita Rivière que guardona l'excel·lència
periodística d'un o d'una periodista que destaqui pel
rigor, la independència i la visió de gènere va ser per
a Soledad Gallego-Díaz, periodista d'E/ País. El pre¬
mi compta amb el suport de la família de Rivière, el
Col·legi de Periodistes, l'Ajuntament de Barcelona
i l'Hospital Quirón Salud.Alguns dels premis que
també es donen en l'acte van ser el de Bones Pràc¬
tiques per a Mònica Bernabé i Gervasio Sánchez
per l'exposició "Dones. Afganistan" o el guardó per
la sensibilització en documentals contra tot tipus
d'explotació sexual i a favor dels drets humans per a
Mabel Lozano, mentre que el premi a un programa
radiofònic va ser per a Maria de la Pau Janer, direc¬
tora i presentadora de Les mil i una nits de Catalunya
Ràdio i el guardó per una línia editorial inclusiva
a favor de les dones per a Yara. Finalment, el toc
d'atenció a les pràctiques periodístiques discrimina¬
tòries i estereotipades envers les dones en la política
van ser per a El Periódico de Catalunya i El Mundo i el
Premi a la Trajectòria per Rosa Maria Calaf.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya està apostant
molt fort en els darrers anys per les xarxes socials
com a mètode de difusió d'informació de notícies
d'interès sobre comunicació i del ventall de serveis
que ofereix.
21 de novembre
Dia Mundial de la Televisió. La demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes organitza per
primer cop el Dia Mundial de la Televisió a Lleida,
amb la participació de nou televisions lleidatanes. La
jornada es tanca amb un programa televisiu especial
gravat al Magical Media.
24 de novembre
El Twitter del Col·legi arriba als 15.000 segui¬
dors. El compte de Twitter del Col·legi de Perio¬
distes arriba a 15.000 seguidors en només tres anys.
30 de novembre
Carme Riera als "Pessics deVida". L'escriptora
Carme Riera ha estat l'encarregada de tancar el cicle
de converses que organitzen la Demarcació Catalu¬
nya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre
Cultura i que té lloc al Casino de Manresa. El cicle
ha tancat la temporada amb tres escriptors convidats.
L'escriptor berguedà Jordi Cussà va obrir el trimes¬
tre, el 28 de setembre, mentre que el 26 d'octubre
va ser el torn de l'escriptora Sílvia Soler i, finalment,
el de Carme Riera.Totes les xerrades són obertes al
públic.
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